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显示，截至 2015 年 12 月，我国网民规模达 6.88 亿，网民中
使用手机上网的人群由 2014 年的 85.8% 提升至 90.1%。互联
网音频平台因此也得以迅速发展 [4]。目前已有数百家移动电
台，根据易观智库近日公布的最新数据显示，2015 年度中国
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